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MINl5TERIO ·DE LA GUERRA
X CCD.eA ...~. ~ .__
Seftor•••
PARTE OFICIAL .
.REALES ORDENES
'1IIDEltII DEL' DllfmllO IIUTO
Excmo. SI\: En virtud de lo prevenido en el ftrt1cu"
lo 2.0 de la. ley de 14 de lebrero de 1907, de Proteo-
o1ón a la. producción' nacional, y como continuacl6n
de la llsta publicada por real decreto de fecha de SO
de septi~bre p~xilmo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g:) se ha servido disponer qut'
se publiquen en 1/\ Gaceta de Madrid y Boletines Ofi.
ciale, de .las provincias las variantes que el Ministerio
de la Guerra propone en la relac1.6n de artfcuk's o
Productos prescritA por 1'a. ley aludida, CUVA. relación
de varla.ntes, que eh adjunta., ha. ingrESado en. esta Pre-
sidencla en la fecha. de hoy. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocirniento
y etectxls consiguientes. Dios guarde a V. J<;. muchos
alias. Madrid 2 de 'octubre de 1924. .
EL MARQUES DE MAGAZ
Seftor Oficlal. mayor de esta PrE8idencia.
U.tlJ de ytlrlanfu a qut le rejfert la real orden anlmor
'" MINISTERIO i)E LA GUERRA:
Ap,art.a.W> IlI.-~quiIils mdoras. operadorM 1 apa-
.ratos en general.
Horno de hierro, tubU'lares'y de otro s.!stema para
~i6h de pan en los establecimientos de Intendencia.
Tftti10 !V.-Máscara. pan la pro~6n contra. gases
de guerra y laboI'atoribl.
Tttula XIII.-<Jreeol, anh1drldo-a.rsenblo.
Aparab/ para desfnteoc16n: por el tormolJ
Idem pAI'I& 1&. produccIón del pe sulfuroso, sult11r1co.
Lejl'adoras desintectadoru.
Centrfiugas hidro-extrat$.oru.
C6.maras de gases portátHee.
Polver1zado1"aB blanqueadOl'u.
1Ilsta.cione13 mOvUee pa.rs; 1:& deslnfeocl~.
EstaJciones '1 a.pal'atos de te1egra1ta slD hilos paton'"
tados y CU!Y'1lS parentes .no se exploten en Espafta.
Motooldetial.
Gasolina.....'''\.
(De la Ga«M).
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
COMISIONES
Circular. Se C()ncede una comi8lón del servicio p'ara
PortugaJ., oon objetD de lIll>istir al concurso de tiro en
Lisboa, invitados por aquel Gobierno, a la prueba lW1l)o
hispana:, alcoman&u1te D. Luis Calvet Sanrloz, ay\l(1'<j.nte
del General de división D. Pedro Bazán; ca.pltán. don
Antonio Bonilla San MartIn, del. regimiento de Asturias;
alférez del sexto regimiento de Artilleria pesada, d()Jl
José Garcfa Martrnez, y sargentos. José Rodrfguez So-
moza, del regimiento Infa.nterla Isabel IIj Juan Ma~l
del regimiento Lanceroil de Farnesio ntlm. 5, y Crf¡¡t61:1tLl
Tau1er Ajos, de la Comandancia de Artill~ de Mallor-
ca. TElI1dr{m derecho A los dietas y a los vi6.tk:06 regla-
mentarios y a viajar ¡por ctI*mta del Estado en el re-
corrido por el territorio nacion'a1; todos sex'án p8.8apor-
tados para reunirse en Madrid y segW'r el vIaje a
Lisboa. Por el Pa.rqtié de VllIlladolid se entregarAn dál
cajas de cartuchos Westem (americanos), a: los sargen-
tos que de 811% salen.
11 de octubre d. 1924.
Se pror,roga en 1118 mismas condiciQnes, hasta el 25 de
julUo pr6ximo p*lldo, la comisión del servicio conterI-
da aJ. oa.pitin de Ingenieros D. M'ariano de la Iglesta
Sierra. por real orden de 31 de mayo 1Utimo (D. O. nO.
mero 122) 'y a.mpllada por otra de 9 de jullo pasado
(D. O. n'Om. 158).
9 de octubre M 1924.
S8!lor CapitAn general de la. :primera. región.
Seftares Intendente generaJ mfJlIta,r e Interventor pua-
ra! del Ejér~.
Se oonoede una oomlisl0n del lle~c10 de q'Ultl()e ettas
de duract6n, para Inglaterra, a los ca.pitanes, proteso.
res de la Academia de Ingenieros, D. José L6pez Tien.
da y D. Antonio Sarmiento Le6nI,.Troyano. con objeto
de v1slta.r U. talleres de OheJmsford y C&Il1!POS die 8Xj)tI-
rimentacl6n:, pertenecientes a la: Marconi's Wlreles•
. Telegraph C." Ltd. TendrAn derecho ll. las dIetas re¡la-
12 de ottubre de 1924
1de <'AUSlliS, que correspond.iendo a. capitán del Armade InfanterIa, existen en la CUAI't& región J' Com'an~
I da.nQi.a general de Melilla. Loo aspirantes a ellas pro-
moVl6l'án sus instancias en el wazo de veinte dIas, .a o
contar de 1'80 fecha de la publicaci6n de esta real orden, (IJ~
las que serán cursad~ reglamentarwllente a las a.uto- ! ,
ridades ju.diciales de la CllpitalÚa general de 1'a cuarta
regi6n y Co,mandancia genera! de Melilla, roopectiva.- ~.
~n~ _ º11 de octubre de 1924. .
Sefior...
(D. O. a6m. 210_____ 0 ••~~........ ...;. _
mentarias viA.t1cos en el recorrido extranjero y viaje
por cuenéa del Estado en el nacional, tanto a la id'!
como al regreso.
10 de octubre de 1924.
Seftor Ca.pitán general de 1& quinta regi6n.
Sel'íores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
D:Em'INOS
..1
leed6a de Caballeda \
ASCENSOS
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
-
Se concede el empleo de suboOcial de Caballe~ con
la antigüedad de 1.0 del actua.l y efectos admlnistraUv08
en t.fa revista de COl1ÚSariO del presente mea, a los trt'S
sargentos que se expresan en la. siguiente rel'acl6n.
¿ 10 de octuh~ de 1924.
S~ores CapitlllDes generales de la. primera, sexta y sép-
hma regiones. .
Seflor InterVentor general del Ejército:
D. CrfspuJo Grajera Corcho, del regimiento de CazadO-
res Villarrobledo, 23.
~ Te6dulo Somoza. Espinnra., del regimiento de Lan.
ceros Borb6n, 4, y alun1.no de 111 Academia de
Caballerla.
), Jacin1to Merino Rodrfguez, del regLmiento de Caza-
dores de Vfl1arroblCdo, 23.
I
Se concede la separación del servicio, por tenerlo so~
licitado, lll1 teniente de Infantería D. Angel. Antón y
García del Pom, con destino en' el regimiento Toledo
n1ím. 35, cau.sando baja por fin del ~rriente mes en el,
/ Arma a que pertenece; quedando a.d.scripto a. la oficia-
lidad de ocmplemento de dicha. Arma con el empleo qu~'
actua.1mente disfruta, hasta. qwp1etar d.iez y ocho a.fiol)
de servicios, COn arreglo a lo dispuesto en el artícu.,
86 de la ley de reeluta.miento vigente.
11 de octubre de 1924.
Sefior Capitán general de la séptfma región.
Sefior InterV'8ntor general del Ejército:
I!I o.enJeD~d"""""
DuqmI • 1'ftvAR
Se nombra ayutl.ante de campo del General de l:a sexta
di~6n, D. CriBtino Bermlidez de castro y Tomás, al.
comandante de Infantería D. Claudio Durá Espl, as-
cendido a. su 'Actuel empleo por reaJ. orden de 4 del ac~
tual. (D. O. núm. 224).
11 de octubre de 1924.
Sefl.Qr Capitán general de J& teroera regi6n~
Sefior Interventor general del Ejército.
OlTC'lll4r. ~El a.rt:kUlo sexto de la. rea.l orden circu·
lar de 27 de octubre de 1919 (C. L. n4n!. 407), que dls-
puso la creael6n del batallón de Instruoci6n, queda. mo-
diftoado en el sentido de que los jefes y oficiales pueden
conttnuar p~rtenecieDdoa. él b&sta su asceDIO.
11 de octubre de 1924.
seilor•••
..
RECOMPENRAS
Aprobando lo propuesto por V. E, se concede a 108
;u.rgenloe del GOrullO de Fuerzas Regulltres Indtgenas de
Larache nl1m 4, D. Felipe Radal Camp'ana, la cruz de
pla;ta del Mérito Militar con distintivo rojo y pensi6n
mensual de 17,50 pesetas, vitalida; .José Gare1a Selma
la misma cond&'Oraci6n con pensi6n mensunl de 17,50
peseta:s durante cinco afiOs y FraMisco Guzmán Arenas
la crUz de plata del MérilJ:> Militar ron distintivo rojo
sel1c1lla, por méritcs contra1dos y servicios reaJ1zados
en nueStra zona de Protectorado en Marruecos dur.a.nte
el perfodo de operacion~ comprendido entre 1.0 de fe-
brero y 31 de julio de 1922 (5.0 ), con cuya; sargenta!
se considerará amp1:iM80 la relaoi6n inserta a continua-
ci6n de la real orden de 11 de ju.nio de 1923 (D. O. ntl-
mero 128).
IV de octubre de 1924.
Seftor A!lto Comisario 'Y General en Jefe del EjéreilJ:>
de Espa& en Atclat.
SeftoI'l!l9 Intendente generaJ militar e Interventor gene-
ral del EjéreÍIJ:>.
RESIDENCIA
Fija. f1U. resldencia. en Baroelon&, en; con<lelpto de dis-
ponible, el General de bri'gada D. Luis Gut1érrez Gar-
ora.
11 de octubre de 1924.
Betlor Ca.pitán genera.l de 1. cuarta .regi6n.
Se250r Interventor ¡eneral del Ejército.
I!!IOtllll'11 ........ dII .....llo
DDqn .. ::t'ftI7.
•••
leedan dllBfntel11l
CONCURSOS
, CirC'ldM. Con arreglo al in<Jiso segumdo de la !'eal
orden air~uilar de 8 de julio de 1919 (e. L. nt2an. 265),
se 'a,n·unClll. el ooncUI\SO de da¡¡ va.cantes de secretario
DESTINOS
Se nombra vocsl, de ,la O:>milSi6n de Tácl.ica, al teñien.
te roronel del Grupo de CaballeIia de 1I1,9trooci6n, don
EIJseo Sanz Balza., Btn dejar por ello de pertenecer a
su aQtMl destino. ~ .
,o 10 de octu.bre de 1924.
Seflor Capitán generaJ de la: primera reg16n.
Sef10res Presidente de 181 Com1s16n de tá.cttca e Inter-
ventor general del Ej~ito.
El ~i'Ellllte de Cabn:11erfl1. (E. R.), d1aponlble en e&ta
reg16n y afecto 11.1 primer regimiento de reserva de di-
oha Arma, D. Romftn Panio de 1& Fuente, pase. B. 19ue.l8~u'act6n en ,la cua.rta regl6n y .afecto para haberes al '
cuarto rep¡lm1ento M l"Elgerva..
10 de octubre de 1924;
Sefior C8lpitán .general de la: primera reg1lSn.
Se.fiores Capitán general de la cuarta regf6n e Inter.
vento.t'ge.nerlll! del Ejército~
LICENCIAS
Se ('()uceden dos meses de licencia po: asuntos 'Pro-
nios para. París (Franda) Y Roma (ItalIa), al C'apltán
del cuarto regimiento de A.rtiUerI/I. ligera D. Manuel
Briales López.
11 de octubre de 1924.
Sef10r Capitán general de- la segunda regl6n.
Senar Interventor general del Ejército.
Mtmtc8
D Santiago Lorente Armel>to: Cue~ta con tres. 'afios,
dos 'meses Y veintid6s df8.<; de empleo, de ellos dos ai\<"J',
dos mE$"CS y cinco dias de servicios de ca~paña en
Afrioa., 'habiendo tomado parte en varias acclOne&MPt"
~ la Medalla de Marruecos wn los pas8doreo c: e 1-
na> y c:Larache--.· d
D. Enrique Torres Charon: Cuenta con tres afios, ~s
mesoo y veintiOn días de empleo, de ella:; d~ afí:os te
servicios de campaña, durante los cuales top\6. par Q
en varias aceion~. distinguiéndose en el SE'rVIClO <!-e
. . 'en'- m~"dandoUna. ~'Ci6n del Parque m(vll,munlclOIlaml w,...... . . . .,- u
mereciendo ser citado :I felIcitado V'arlllP veces por s
jefe por el jefe del sector da Artillería y. ~r e¡ Ge;e-
ral 'jefe de ia línea.. posee ~ Medalla Militar e a-
rruecos con el pasador «Melillu.
NU - 13712 de:octubre de_l:~-:. _
I
SUPERNUMERARIOS
TITULOS NOBILIARIOS
D. O. núm. 230
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, al
comandante de Caballería D. Fernando Sáncllez-Ledesma
v Aledo, con destino en el Dep6sito de R~ria. y Doma
de la segunda Zona pecuaria. quedando adreri:p,to para
todos Jqs efectos a la Cap,it-anía: general de la tercerd.
región.
10 de octubre de 1924.
Sefíores Capita.nes generalm de la segunda y tercera re--
giones.
Senor Interrentor general del Ejército.
HOJAS DE SERVICIOS
Sha.ce consta.r el agrado ('()n que S. M. ha visto lala~ reaUzada p,or el teniente ?Oronel D. Bartolomé
Ginard Ramonell al frente del dIsuelto G~upo de E.s-(uadron,,~ de MaIl~lI~a, anotándose esta Cll'CunstanClR
en su hoja de ServICIOS. 10 de octubre de HJ24.
Sefíor Capitán general de Balea.res.
En los docu.mentos militares del <:apitán de CaIHIl&-
rfa con destino en el re~imiento (le Cn;mdoT'f'l; Alfonso
XII, ndm. 21, D. FralliCisco dI' Alllminos y Rl'Cio-Cha-
c6n, se ha.rá cOllst'ar el Utulo de Marquó, do Villaytre.
10 de octu.bre de 1924.
Se110r Capitántr.ooel'al de la segunda reglón.
el Oeneral encareado del deapacbo
DoQoB »JI TaTu.w
•••
Sudon de Artlllena
Circ:rdar. Se amplia el pla.'ZO. de presentación de mo-
delbs y proPJBldones del ooncurso de c'arros cubas y
ataJaJes para Jo¡¡ CuerptlS montados, anunciado PIOr real
orden: ci.rcular ~e 16 de agostQ pr6ximo pasado (DaLlo
OFlOlAL n6m. 182), y Ga.oeta de Madrid de fecha 23 del
expresado mes de agosto, al tenor siguiente: Va fecha
de la presentaci6n de los modeloo en la Maestranza y
,Parque de Artlllerfa de Madrid, que 'Ci,ta la base priml:!-
ra de las ~nerale~ del <nncur.so, será la de 20 de no-
viembre pr6ximo. L'I\ rec~1C'i6n y apertura de pliegos
se ~ficará el dfa 21 del expresado mes de noviembre,
cc:mstltllyéndose'el Tribunal receptor a las diez y seis
treinta. hor~ del Husmo, a los efectos que determinan
las b8St\9 pI'1Dlera, séptlm1a y octava del' COncurso.
. 11 de octubre de 1924.
Senor•••
Be destina., prev.lo ronr.urso, a. ·la Escuela do Tiro de
campafla. (prLmel'llsec'cIOn), a 108 tenient.es de Artille-
r1a. D. Santia.¡ro I..ol'cnlo Al'lTIcsto y .n. Enrlqur. 'forre'!
Cita.<'6n, del reglmlf:lnto 1\ caba.l1o y 13.0 regimIento llgo-.
ro, respectlvllI1llente. .
11 de octubre de 1924.
Senores CapItanes gCllcl'ales de la prImera y sexta. ro-
glon~,.
Seflor~ Interventor brcnOl'lll del Ejército y Jefe de la
Escuela de Tiro de Gampe.fla.
-
SORLDOS. HABERFE Y GRATIFICACIONE&
La .reclamacl6n de las diferencias de s~e1do (~nc~
didas por reaJ. orden circulnr de 18 ,de J.ullo tlltlm.o
(D. O. nQm. 162) a los subollcillle- de Artlllerfa, ~cl'iá
hecha pOI' los Cue.l'JlOS en q~ll' p~~~taban ~us "6rVI<.1l'6
. al dicta.rse dicha soheIVina. dlS})-"6IClón, pr('via cons\¡ltd.
a aquellos CUCI1>OS en flue scrvfan en la époc.!!- d'.l su
asC€\nso, pasando. a ('\;4tos ül carlro cor~ondl..l:lt.,(. d
h'ubiera sido hecho por elJo;¡ la !'t'olamacI6n. -
10 de octubre de 1924.
.Sef1or Capitán ~neral de la primera regi6n.
:selior Interventor general do!. Ejército:
'1 OeneraJ eacarpdn del 4..spacllo,
DuQIlII • '1'Jrru.aif
•••
SecdOD de IOBeularas
DISTINTIVOS
CIrcular. Concedida por real decreto de 5 de ~iciem- ..
bre del afio pr6ximo pasa.clo (Gaceta de Madrid, nQ-
mero 841) la Gran Cruz de la Orden Civil de Benefi-
cencia con distintivo morado y blanco, al baltallón ex-
pedicionario del primel' regimiento de Zap.adOml Mi-
nadores, ~r los m(>ritl~lmG'l servicios prestados con
verdad8l'2l. abnegación, hutnl'1:nidad Y. altru.iamo, reco-
glondo 'Y enterrando s.i.n elementOR suficiontes. para¡ ello
más de 3.500 cadáverM, perten<.'<'lent(1'l al Ejército de
Afrl<:.l;l., en los terr.ltortos de ZeluAn y Monte Arrult; los
jefCfl,' ofIcial{'ll, tropa y a.<¡lmilad.ps de dIcho regtmien-
to que tomaron parte en 10B hUlIlnnitallos y arrff1~ga­
dM tmbajl'A premle.dos obstenl\:aré.n, EI11. el antebrazo
i1:<¡ulerdo, (lol dlstln,tlvo <lUYO mod<>l(¡ scrA do 1M dimen-
siones y oolorf.do oon q'ue l1Jparf!rlt1 811 111 l'l'al orden
circular de SO do cner!) dltf.mo (O. ¡•. nQm. 48), po-
nMndo<e as! de manifiesto que pertenecen " la co1t·(,ti-
vlld~d de les que gnn,'.l'on 11\ fllf'ncion;\da y OOllrOSIl.
recompensa.
10 de octubre de 1924.
l:ieflor..•
El Oener,1 encar¡ado del despacbo.
Dt1Ql:nI D1I 'hro~
12 de octubre de 1924138
I 0.0 I
D. O. núm. 230
Idem anual de 1.400 p~etQS por dos qfllnquenlos y cuairo
anualidades, desde l." de septiembre de 1924.
D. JoSé ReY$ Cabezas. :rJ1
Idem anual de 1.100 pesetas por dos quinquenios y una
tlnualidad desde l." de septiembre de 1924.
D. MOdesto González Ine6gnito:
II!I Oeaeral eacareado del de.paello
DurauII-~
•••
'.-
El Oeneral enear.ada del deaplello,
DoQUII DII '1'ImJAN •
Intlndendll Genenl JUUtar
;SUELDos. HABERES y GRA1.Ili'TCACIONE:>
Se concoo.6 a ~ Jefes y Oficiales de Intendencia com-
prendidos en la. siguiente relaci6n, la gratificacióD ~e
efectividad que a cada uno se le señala y a partir
de las fech~ que también se indican.
. 10 de octubre de 1924.
SefIore.s Capitanes generalES de la primera, segunda,
ClWlJ'ta, quinta, séptima y octava regiones, Subsecre-
tario de €l3te Ministerio y Comandante general de
ceuta.
Seftor Interventor general del Ejército:
500 pesetas de poatiftcación por cinco años de
empleo
Teniente coronel, D. Antonio Bea.mud ~mez. de la In~n­
deoola de la primera reglón, desde. 1.0 de septiembre
de 1924.
Comandante, D. Leopoldo Saavedra Rojo, del ¡.;.egUll'tdo
regimiento de Intendencia, desde 1.0 de septiembre
de 1924.
Otro, Gustavo Nav:arro Nieto, <W quinto regimiento de
Intendencia, desde 1.0 de ~tiomhre de 1924.
otro, Lázaro González MarUn, de la Inh'ndencia Militar.
de Oeuta, d('8de l." de octuhre de 1924~
Otro, JesOs MonclOs Garrido, de la Tntendencia general
Militar, desde 1.0 de octuhro de J924.
Otro, José PérE'z Nogu('ra, de In. Jntcnden~ia MI'Utar de
1Ia c.uarta regi6n, desde 1.0 de octubre de 1924.
L300 pesetas por ventlse:is año~ de oficial
Capitán, D. RRtael Alt.olal/;l1.irre C/l..<;a1. de 111: Intendencia
general Mf1itar, de6de 1.0 <le mayo de 1924.
500 pesetas de gratiftcaci6n por cinco años de
empleo
O&pitán, D. Cario<: Schelly Echatuoe, de la Academia
de Intendencia, desde 1.0 <le ¡.;eptiembre de 1924.
Otro. D. Fermfn Prado Mendl1.áhal, de la Intenden<'lll
M1111tar de la segunda reglón, desde 1.0 de septiembre
de 1924. •
Otro. D. Francisco Cl~, Má.rUn, delServ1c10 de Avia-
ci6n, der.de 1.0 de septiembre de 1924. . '. .
otro. D. Ignacio Sangüesa Casau1TRn, de la Intendencia
M11Itar de la quinta región, desde 1.0 de septlanbre
de 1924.
otro, D. Jesé Bonet Pefll\.lver, de la Intendencla MiUta4'
de la octava región, desde 1.0 de septiembre de 1924:
Otro, D. ~ar Rámz de Madrazo, disponible en la sép-
tIma reglón, desde 1..0 de _tlellllbre de 192(.
otro. D. Ludana Claro M1ngarro, deTl GI"Jpo de In-
tAndencla de Oeuta.. de8rie 1.0 ,de octubre de 1924.
m.ro, D. Aurel1n Rnmem ORrr1dn. "" IR rnlenñE'ncla Mi-
ntar de la eegund;ll. reglón, desde 1.0 de octubre de
1924.
SIUIOI I IIncd6D de CrIa Caballar , l.moDta
CAMA-BASCULA
Se- autoriza al Depósj,to de Caballos Sementa'es de la
octa.v.a. Zona pecuria, para que adquiera, por ga;tlión
Se concede Jngreso en e.~e Cuerpo, al ('allo de lntan-
teria Libario Marroqwn Escudero, licenciado por ln-QUL
11 de octubre de 1924.
Beflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Seriores PreJlldente del Con¡.;o,jo Suplemo de Guerra V
Marina, Oapitán general de la primera re¡i6n e In-
terventor ¡eneral del Ejército.
JaOa de Saaldad tumar
D~TINOS
Se concede el ingreso en ese Cuerpo. al cabo de Iotan-
teda Mateo Tarrida Puigvert, licencilklo llcr i:'util.
10 de octubre de 1924.
Sellor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
V'álid<:&
Seflores Pres.idente del OOnsejo Supremo de Guerra y
Marina, CapLtán genera;l do la. cuarta región e Inter-
vaDoor pnera;] del Ej~rcito.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACioNES
Se con.cp,de 'It 3011 tenientl'8 de Me CtlP.rpo, q'ue flguran
rn la sl!,:u\nte rE'laci6n, III !':raltlflCA-C16n anual que se
indica, por 'los qu1nquAtl1q, y amlalldadE!f! qtllB se ex-
preflan, a partir de 1u techas que a cad'&. uno se le
letlala. .
10 de octubre de 1924:
Sellor Comandante general del CUlerpO y Cuartel de In-
villdos: \
Se%!or Interventor .renera.1. del E iérclto:
Orafijfcaclt1n anual de /,200 pesetas pnr dos qulnq"enlos y
dos mensualidades desde 1,· de marzo de 1924.
D. Florenclo Ro81ch Cant~ns.
/dem anuol d, 1.100 plsetol por dDR quinquenios y una
anualidad, a partir de l." de marzo de /924-
D. Juan Navarro Bornás:
ldem anual de 1.100 pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, a partir de 1.. de junio de 1924.
D. Silvestre Allá Ma.rt!n.
INVALIDOS
IIcdOI dllUlrla:l611o Ildllmlate J
, CUerDOS dIVersaS
Se designa para ocupar la vacante de aomandanta
médioo en el Parque de De3.infecci6n, anunc~ada a con-
curso por real orden circmlar de 12 de septiembre pro-
simo pasado (D. O. núm. 205), al del ;eferido empl~
D. Leopoldo Martfnez Olmedo, con dastmo en el hospI-
tal militar de Palma de Mallorca.
11 de octubre de 1924.
. Sefiores Ca.pitane8 generales de la primera región y de
B.aleares.
Sefior Interventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del dest*bo,DuQmI _ TIrroAH
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De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
lUÍenteJCONCURSOS
O. O. ndrn. 230 12 de octubre de 1924
directa, una. camq.-bá8aula para el ganado de dicbo es- I DISPOSICIONES
tablecimiento, cuyo importe de 5.180 pesetas será cargo . '" •
al capitulo noveno, arUculo tlnico, de la secco:ión cuarta de la 8ubllecretaria '7 Secciones de eete IliJWlterio
del vigente prq>~uesto. '7 de _ Dependcmaiall oentral••
10 de octubre de 1924.
Sefi.or Capitán general de la seiUnda regi6n.
Saño~ Intendente general militar e Interventor gen&-
ral del Ejército.
SeIlor•••
SeftOr•••
Circular. Se anuncia concurso de la V&Cl!\lIlte de co-
mandante de Caiballeria, delegado de Crt'a caballar, en
la proMcia de Cuenca. ~ del citado empleo y Arma
que aspiren a ella, pI'ODlOreñán S'Us iootancias para que
se encuentren en este Ministerio dentro del pl'azo da
veinte d1as, contados desde la f6h de la publieaci6D.
de esta real orden, acompaf1adas de copias de las hoj813
de servicios y. de hechos y demés da:u:mentos jWlti1l.ea--
tivoo de su aptitud, las que serán remitid'as dJ!recta;-
mente por b p.rilmeros jefes de 1Q3 Cuerpos o dt¡>en'-o
dencias, consignando los que se hallen sirviendo en
Aflrioa, m. tienen cUlll,Jllido el tiempo de obliga.toria
permanencia en dicho territorio.
10 de octubre de 1924.
Sellor•••
Circular. Se anuncia concurso de una vacante de
teniente de Ca]:lI\llerfa (F•. A.) que existe en la 8eac16n
de Yeguas de Vich. destacada de la Yeguada; Militar de
la cuarta Zona pecuaria.. Los aspirantes 8l ella promo-
verán sus instancias' para que se encuentren en ~
Ministerio dentro del pdazo de veinte d1a8, conta.c:k>s
desde la. techa de 1& publlcacl6n de esta 1'l'.al orden,
IlICOmp.a11adas de ropias de las hoj~ de servicios y de
heclD y demé.s documental jll.Stlfioa.tl.vOl8 de su Apti-
tud, las que serin remitidas directamente P<>l' los pri-
meros jefes de Jos Cuerpd;. o d~denclas, oonslgnan-
dQ kil que se hallen sirviendo en Alfrica si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria. permanencia en dicho
ter.ritDrio. -
10 de octubre de 1924.
HOJAS DE SE~VICIOS
CS1'CIIA'or. Las hojas de I!ierviQÚlEl Y de hechos de loOIIjefes de Cahallerla qtW desempefta.n, en COiIJllsl6n, el
cargo de Delegados de Orla Oaballar, radicirán en po-
der de b coroneles Inspec~ de ~ ZQnas pecuari.,t,
OOIno hasta la fec.h:a. ven!a verificAndose. '
. 11> tIe octubre de 1924.
-
se ooncede un mes de licoo.ciao por enfermo, para
Seranb!Js (Coru11a) , al alférez ahunno de ese Centro,
D. Edua:rdo Arrnes1x> G'k:reia, la que empezará. a contál'-
sale desde la fechlL en que se 8.Wlent6 de la Academia.
10 de octubre de 1924.
SeIIor Director de la Acad.~ de Artilleda.
Excmos. Seftores capitan~ generales de la séptims y
oc~va regionea e Intel'\"entor general del ¡'~Jército.
El Jde de la Secd"
luan \taxtt'a
•• 1
CllllJI _. d. IIn , 11II1II
PENSIONES
~rcu.l4r: EXQIOO: Sr.:. Por la Presideocfa de este
Coniejo Supremo lie dice con esta. fecha a la Dirección
general de la Deuda y Cla:.es l'asivaB lo ':ilguteut8:
cEste Omsejo Supremo, en virtud de las f~ltad.es
que te confiere la. ley de 13 de enero de 1904, boa decla-
rado con dered10 a pensión a b comprendido.:: en la
unida Te1acl6n que empieza con do1lla Petronila Pache-
co Fuentes y 1lermtna; con dolla Marra 1-I0ll'a1es Ve-.
lAzqqElZ, 1OUY0fl habeI'$ pas1vaJ se _ sat.lBfarAn en 1&
forma que se eXl:I'Cl;" en dicha relación, mientraa con-
serven 1& -apti"Q! JiegaJ. para. el. perciln:..
Lo ~e por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-'
Basto a V~ E. para. su conocimfento y demás ef~:
Db guarde a. V. E. mucJJa¡ a1laJ: Madrid. 8 de octu-
bre dle 1924:
!I 0nm11ftn....
"'9.~
Jt1 Oalflleacarpdo deldapacbo.
Doqn ... :r.m_ . EJ:cmo. Se!k:r...
a-w¡-
I
¡-
BH i
-
l'iIreIa- ..... l'edIa etI qll.
.................. l!áIIdo .... LeJa debe empaar el D'I~611 R.etidellclaNODes taco.- dwll I!MPLI!OS ... telee lbóno de Ha enda de de loelatereudoil
c:weaio el e.pe- • loa Ia---' loa _cede 0"""_ qIIt ele la JMII.lón 1& proYinda eude la ,---....--. que te let cou-
pediellfI: ca.uta
......... . Ptu. Ca
ItleeapUcu .I¡na el paiojo..____...... Ola . Mee Afta Plleblo Pro'f'1ada :---- ---Ha&fall••
ExCDIO. Sr. Oral .e Brl¡acla, O. bUlo Pache- 1.650 Oli lMoatepfo MlUtar..Alicante. ••••••• "JI," Tensa PacIIec:o P1Ieata•••••• Idem••••• Soltera •• l' Julio ••• 1924 Allcll'te ......... AlIcantel.····. Allclllte...... (.
• Ramoaa Pacbeco fuentes •••••••• Idem ••••• co Uaurad'~•••••••••••••••••••••••••••••1" Natiwídad~Ortiz ••••••••••• Ideaa••••• '
Vallad lid • JIa&1IaIeIIa 9"iZ .......... Idem·····'ld Cap. ret.", O. Marcos L6pez de la fueatl: ••••• 1.000 IArt" 2." del R. D.¡ 192~ Valladolid ...... Valladolid.... VaHadoJld.... eo .. •••• • 0Ida 16pez Ortiz ............. Idcm..... ~ eaa ••••• ~f=·~::::~ ,::::o. t: Lópcz Ortiz ................ Ha&faao. T. rel-, O. Domi~o Ibm: MoaC'y •••••••• : •zaragoza••••••• D." AatoaIa JIartúI I.acan.......... Viada.... " 833 ¡~ zara~oza •• ••••• Z&r?OZ& ••••• Zar~oza•••••La COralla.... D.l.IICiuo Satos U- Moliaoe••• Ha&faao. • Comfl:.• O. Mua 1.laIaas MartiII........... 1.125 enero 1918...... 8 nobre .. Coru .......... S.nt aio ..... Corll ....... (1
00 Art. 2.· R. D. 22¡ 11 sepbre
PII.- Dirección
llIadrld......... D."1'rucisca C881ar Ouljo........ ~Iucla.... . Cap. ret, O. LuIs CaElIar Laaa .............. 1.000 1924 ~eneral de la drld Madrid....... (1mero 191"...... • ew1a y Cla- Ma .......11 . eaPulYu •••
" fIaIa UHo SllJlcbo ..............
'-,.'.... 0·1 1924 Oran.da .....Oranada ••••••• H...... • Otro. O. Francisco Ullo Acosta.............. 1.000 00, 22 e.ero 1m... 17 .brll.... Oranada ....... Oranada......
. r"'U _ K 'm.yo 1817, 15Málap ........ O. Amdio 0i1 JIoróD .............. ....1arI-¡ " A1f&ez. O. Aatoalo 011 L6pez ••••••••• " •••• 200 00 enero 1830 y reel 2 octubre 1924 Mtlala......... MAlaca....... M61l1a....... (...... orden MarlDI 20 •
abrlllm.......
Madrid .......... ID.• Adeladd PoI "I'Ia-'s....... : ... Vlad..... • Cor. ret., D. Ricardo Súlcbez Júrez ......... 1.875
I 11 PII.- DireccIón M.drld•.•••••eoJArt& l.- R. O. 221 18 lebrero. 1924 ~eneral de laeaerol924...... euda y Cla- MadrId ......
t-~....... ro OO," .. .e. Pa.lvll....l" Lura RoIdia Re¡al ............. Ha&f.n.~ I~L • 8IaII~ RoIdú Rc¡al •••••••••••• Idem••••• Solteras •• T. ret, D. ValcaUn RlIldiD Oarcfa.... ..•. ..•. 470 LulO... ; ....... LUi.......... Lueo......... 1IDCa........... • V"1ClOria Roldia Repl ........... Ideaa.....
0.____........... _'1 ·
D." f'rDdscaRodri¡aez NOftS ...... Viada 2."
. napdas.
• .IIarfa Oestal ::s:: ............ HuErt". L..
• .... del Caraca esta! RodrI¡alZ Idem 2.....
dra D. AatDllio Oestal Rodrfpez........ Ha&f.-Id. Otr O J- O tal Padl 750
"'1'''' ,. .. D. "1 ,~ .. I~ Pontevedra • •••• • " (........ .. ... 0..... '_"""',,:=O.... .-.w.¡. .. K ................... mero 1924......D. rradsco JaR Ocstal R IZ.. H...·ld. I ~• jaaD Josi Oestal RodJ1pez •••••• Ideaa.....D." ...• dclasMcrttdcs oestal Rodrf-' .gaez .......................... Ha&f.· id. .
...............¡.~.~.~.~I_..-.... V....._.,·.o.,~""__~ ... lDecret8delll eor.{ Pllad' Direccióntes 29 ocbre. 1911 11m fineral ele la M d Id Madrid ....... 100 y R. O. 11 lebre- 21 febrero. euday Cllles a r ......
ro 1914......... PasIvas .......I Maria JIIDéa Raiz Vi da 1Comte~ D. Luis Diez de Arconte y Diez de Jan-
"1'''' l.' .. o. "1 " :1 ¡dem........... ¡dem......... Idem.........ldcm...... ..... • ez....... ...... la ..... ita .2.000 mero 1924.. •.. • mayo ...qu ..................................... , Montep,oMllltar"/J 22/dlcbre..MáIaga.........1 : ~'M=cy=:~:.:::::I~~~:ISoJtcras •• IT: cor., O.Antonlo Morales Berlón..........11 1.250 MAla¡¡a ......... MAlala....... Mtlaca......., (
(A) Se le transmite· el beneficio vacante por falle-' tiembl'c de 1931. fe(;ha en que clWlplirá la; veinticuatro· 1930, en que cumplirá los vein~icuatro aflos de edad.
cimiento de su madre dúful Ma~Ia del l'at~ocilJio Fuen· años de edad, cesando antes si obtiene empleo del Es-! cesando untes si obtieno empleo con sueldo del Estado,
tes y Llanos, a quien le filé aoorgado en 20 de ag<.i5to. tado, provinda o MWlicipio; y 8I)Umulánd<>se la par'te prov:inlCÍa o Municipio, debiendo .percibirla por mallOl9
de 1905 (D~ O. ntím. 191). La disfrutarán mientras con_ correspondiente del huértano que pierda la apUtud le· I de su tutor, representa.nte legal del mismo durante su O
tinúen solteras y con aptitud legal, acre<:iendo la parte i gal para el percioo, en los qoo la conserven, sin nece-: menor edad. ;,
de la que pierda la capacidad en fa,·or de la que la sidad de n.uera declaración, debiendo perdbh' su parte. ; (D)l Hubita. en Olta Corte, aalle de la Palma. Baja. l:lo
conserve, sin necesidad de Dueva doolara.ción. /los menores de edad, por mano de su tutor, en reprc-· número (;1". ¡Jiso cUJarto letra E. ?
(B) Dicha pensión debe abonarse a ]Q; interesados sent~ión legal de la¡ mismos. (E) Dichu lJen.si6n debe uoonarse a ]a interesada
por pllI'ta; igualq;; a las hembras, mientras permanez- (e) Diena pens:ón debe abonarse al interesado dffi. 1mientras permanezca soltera, cesando antes si obtiene' ~
Clldl solteras, y al varón, D. Luis, hasta 27 dE' se-p- de la fecha que se indica, lraI,ta el 27 de diciembre de 1 empdoo de fondos ptlblicos.
~~
(F) Se le transmite 1& mitad de la pe.nsi6n que d.i8-1 en la furma. siguiente. La mitad a la viuda, mientras I tras sea menor de edad y mientras continüe soltera" y O-
frutaba su~ dofia Ange1'a Mor6n. Fra.noo. ~nte J conperve su 'actual altado civi., y la otra mitad por co~ aptit.ud legal Respecto 'a la. petid~. del tutor deoque •
per el fanec.imiento de élJt!L, a la. que le fUé otorgada! partes i'guales entre los referidos huérfanos: A las ham- se ,e abonen las cantidades coITe+_pondlentes del 1. de 9
en 81 de JIW.LI'ZO de 1913 (D. o. nGm. 74; se le abonará I bras mientras permanazcan SQlteras, y a los varones, ,don febrero hasta el fallecimiento de la causante, no es de tt
desde la fecha que se indica, que es el acuerdo de 1&IAntonio, D. Fra.ncisoo JOt'é y D. Juan Jalé, hasta el 20 la inewnbencia de este Consejo. Si se considera C?n =--
S'ala de ~te Af.'to ~u6IpO, y por mano de su tutor. de abril de 1932, el primero; 17 de octubre de 1988, el d.erecho pa~a re<J1Mllarlas en oonoopto de herenCIa, Ei
(G) Dicha pensm debe abonarse a los infe.r$adCl8 segundo, y 14 de marzo de 1941, el 1Utimo, fech'as en puede hacero ante Clases pa:sivss;' ~,
por partes igmIles. A las hembras, mientras permanez-l que, respeetiVl1JJ1ente, cumplirán laI veinticuatro a!les (J) Se les transmite el beneficio vacante por faJl~I- a
can solteras, y al varon, D. Valentf~ hasta. el 8 de ene- •de edad, a.cumulándose la par1le oorrespondiente del miento de su madre dPfla Carmen Valázquez Parrado.
.-o de 1924, fecha en que QDlIlpli6 los veinticuatro dOS) b'tIM"fano qu.e pierda la aptitud legal para el pe:reibo, a la que le f\té otorgado en ~1 de ~ayo de 1895 ~o
de edad; ac~ulándose1& parte correspondi~del que ·.61 ~os que la COlWlerven, sin necesidad de nueva decIa- OFICIAL ntlm. 109). La. segull"án d.lsfru.tando ~Ientras
pierda. la ap!itud legal para el pertib>, en los que 'la, raci6n cesl&Ddo antes en dicho beneficio, ¡rl obtienen em- continl1en solteras y con aptitud legal, acrecIendo 111co~en, sin necesidad de !lww.a declaraci6n, debiendo! p;1eo d>n sueldo del Estado, provincia o Municipio. Ha,. parte de' la que pierd:'7 ~a capacidad, ,a tamr.de la que
pel'ClbJr su parte ~ VIQton.a. durante lilu menor l. bitan en esa capital, Barrio del Burgo, nl1m. 32. la conserve, sin nCC$Idadl de nueva declaraal6n.
ed.a?, por mano de. qmen llCl'Ifl!Ute. ser. SU turor legal, (1) Se le transmite el benefiQio vacante por falleci-
deble~o cesar. en diche;» ~eficlO SI ottiene empIro con ,mienro de su madre dofta Conoepci6n ROZ1lS Seirietz. .
$Qe1do del. Estado pl'OVInCIa o Mu:nicipio~ la qu.ien le filé otorgado en 9 de abr.il de 1922 (D: O. n4-1 Madrid 8 de octubre de 1924.-El GeneraJ. SecretarIO,
(H) DIcha pensJ6n debe abonarse a los interesados mero 279). La percibirá por mano de 811 tutor rolen- LltÍ8 G. Quhltas
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PARTE NO' OFICIAL
p. Q. IJI\m. 230
Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
!OClEDAD DE SOCORROS MU11JOS Balance del tercer trimestre de 1924
DEBB
. E:dsteacia en fin de junio de 1924 .
Recibido por cuotas &rdiDarias en el. bimestre • • • • • • • . • • • • •• • • .. • •• . • • • • • •••••• lO •••
Idem por id. atraordinarias en el (dent .
l4Itm ~r 101 intereses de Jos valores depositados en c:l Banco (2.0 trimestre). • • •• • •••.•••
SIlm.a ti. dtl"i •••••••••••••••••• "
fu fti_ r.a.eWlc:odel Estad.
Pada a.. 1"rMta a..
136.000 JO 16.020 .,
• ·lO 18.813 55
lO lO 15 lO
lO :t &$8 lO
136.000 lO 35.m 02
HABER PaetM ets.
Pqldo a Ja leptarfa del socio faUecido D. Manuel Olmo Ouerrero. ••••• • 2.500 00
Idem a J. de D. Enrique Maci4 Rojas................................. 2.500 00
Jdem ala de D. Manuel Ruiz SAinz. ••• ••••• oo....................... 2.500 .00
Jdan a la de D. Marcial Izquierdo Bueno.. •••• •••••••••••••••••••••• 2.500 00
Idem a la de D. Uborio RamU Oíl · oo......... 2.!!l00 00
OutOI de impresos varlOlsqdn factura.............................. 45 00
aratfflc:aciones al auxiliar 225 00
senos $J.1ra la corrapondedda '1 operadones del Banco •••••••••••••••• 2 70 íl
11Bxl8ttllda 111 fin dI Stptitmbrt dI 1924. ••• •• ••••• •• • ••• •••• ••• ••• • 136.000
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En valores nominales del estado ••••••••••••.•••••.••••••••••• ~ ••••••• •••••• 136.000,00
En cuenta corriente en el Banco de Eipafta • •• •• . •• . ••• •• ••• ••• ••• •• . • . •••• ••• t
En metÜico, en depositarla •••••••••••••••••• • . •••••••• •••• •••• •••• ••• ••••• •
T.tal Il'JIll.... •• . . • •. •• ••. •••• • . • •. . • •. •••.••. 136.000,00
--Socios existentes en fin de junio de 1924 •••••••• .. .. • . •.. •.. •• •• . ••• l.088
Altas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ••• ••• ••••••• ••• •••••• 1
StlIIIan. t • • • • • • • • • • • •• ••• • • • • • • • • • • 1.089
Baja por fallecimiento •••••••••••••••••• • • • • . • • • • • • • • . • • • • • •• , 5~
Idem por falta de pilo •• •••• . •••• •• ••••• •••• . •• •• ••••••• •••• • .. 10
Id.m a 'Voluntad propia•••• ~ ft. • • • • • • • • • • • 1
Qutdan ell fin di uptlembrt de 1924••• , • U)79
J2.772 70
»
22.768,76
195,56
22.964,32
a DepoIltlrle,
'o. Zambrano V.· B.-
I! JInIYnte acdlleta!,
Cario. 1.tntrt
Madrid, 30 de septiembre 1914.
ao.ta'.r.
FellcJallo LtnMo.
-. DuClmo.,._
